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㄀ϔ↉ Āˈ஘āᣛџᚙ ǃ˅Āⴔᅲⶹ䘧஘ā˄ǉ㗏儛⅗Ǌ㄀ϗಲ Āˈ஘āᣛџ⧚˅ˈĀᆊ









































































































































































ཏ؜மˈྔ ຢହ रर ˈ܏ඩହ૛ྊ໣౓؂฀ȃ๜ੜܬྰ෮ᆬ ખˈፃܻড፱ড෸ȃ
䚍⊼˖ᔧЎĀ䇋āⱘ䆍ݭǄ











































１０８ 言語文化研究 第２８巻 第１号
䫂ᣝ Ā˖ᵓā䞞ЎĀℷℷ㒣㒣ⱘḋᄤāԐТ⡉ᔎ ϢˈϞϟ᭛гϡড়Ǆ⭥Āᵓā
ᣛ䪰ᵓˈे䪅 Ā˗гāᔧЎĀϔϾāⱘড়䷇Ǆॳ᭛ᰃĀ֞໰ঝāႇཛ᭹䋷Ϝ໿ர
䌠ⱘ䆱 Ϟˈ᭛䇈Āᆊ䞠ㄝԴএपഄāˈ ಲњᆊै≵ᏺಲᴹϔϾ䪰䪅ˈे ܼ䕧ܝњǄ
ৢ᭛䇈Ā㱑ᰃҎᆊг䌠䪅ˈ䇕ڣԴа≵㜮ⴐāˈ гᰃ᭹䋷݊Ϝ໿ϡڣ݊Ҫ䌠䪅ⱘ
䙷ḋᇣ䌠ˈ㗠ᰃ䖲पഄⱘ䪅䛑䕧ᥝ Ā˄≵㜮ⴐāᣛ≵ᖗⴐˈڏ Ǆ˅








































䫂ᣝ˖㪆ᵒ啘ǉ᮹⫼֫ᄫǊ᳝Ā 㙽āϔ䆡 ǉˈ䑿ԧゴǊ˖Ā ˄ৱ˅㙽 ˄⃴˅
䑿᮴ོџˈ૛ ˄ᗾ˅⠭੆໾ϡ᭛Ǆā˄ ᣀোݙЎ㪆⇣ॳ⊼ⱘৠ䷇ᄫ˅⎘Ꮁᮍ㿔Ё
Ā 㙽āᣛ᭰ⴔ㙽 ϔˈ㙽催ϔ㙽Ԣ Ϣˈℸ໘ᛣНⳌড়ǄĀ ā䴲׳ᄫ Ѻˈ䴲㋻䴴НǄ






























































ń᪂ᓘ˄䆡Н˖ķᤝᓘ ৠˈ᱂䗮䆱˗ĸᕔϞ᥼ ৠˈᮍ㿔Ā᪂ā˅ ˈ՟Ǆབ Ā˖⼲
儐ӮᡞҎ᪂ᓘǄā˄ǉᆠ䌉⼲ҭǊ㄀कϝಲ˅








































ķ᳡⇨ ᮍˈ㿔䆡 ᣛˈᅫᮣЁⱘ㸔㓬݇㋏Ǆৠ⠊㗙Ўϔ᳡ ৠˈ⼪⠊㗙ЎѠ᳡ ৠˈ᳒⼪⠊㗙Ўϝ᳡ˈ
ৠ催⼪㗙Ўಯ᳡ˈҹℸ㉏᥼Ǆϔ㠀ҹѨ᳡Ў⬠ˈѨ᳡ҹݙЎĀ᳝᳡⇨āˈ Ѩ᳡П໪ϔ㠀ህㅫ
ᰃĀ≵᳝᳡⇨āњǄѨ᳡Пݙ⬋ཇϡ㛑䗮ီǄ






















ĀュⴐӀāЁⱘĀⴐӀā⭥ Āे䴹āⱘ䷇বǄ䴹 ǉˈᑓ䷉Ǌᮐὁߛ Āˈ䴶Ϟ䴹ᄤǄā
ቅϰᮍ㿔Ё᳝ѯসઌᨘᄫܹໄ䇏៤䰇ໄ˄བĀ⳼ⴐā䇈Ā ⴐāˈǉ֮᳆䲚ǊЁ᳝















































































１１８ 言語文化研究 第２８巻 第１号
ⳟϡߎᴹϢ♝⏷᳝݇ⱘџᚙǄމϨˈ᭛Ё䇈ⱘᰃĀӥ催њˈⳟ䙷㟁㰿࣒ϡⴔˈӥ
ܝأᅰ䙷̚āˈ ᛣᗱᰃ৞催њা㛑֓ᅰĀ㡺 āˈ ৃ㾕᳈ϡৃ㛑ᰃĀ♝⏷ā˖ া᳝
৞ԢњǃҎ䑿ԧⴔഄⱘᯊ׭♝⏷ᠡӮ⸠Ҏ Āˈ催њāᗢМ㛑Ā֓ᅰā♝⏷ਸ਼˛Ҟ
ᮍ㿔Ёϡ䇈Ā㡺 āǄ㪆ᵒ啘ǉ᮹⫼֫ᄫ噝ᯚ㰿ゴǊЁ᳝Ā㷺 āˈ ϢĀ㵐 āǃĀⵢ
⠯㷧āЎϔ㉏ˈⲪѺ㛑⠀Ӯ亲ⱘᯚ㰿Ǆ䖭ḋ⧚㾷ˈϢࠡ᭛ⱘĀ㟁㰿āг㛑⇨ੇⳌ












































１２０ 言語文化研究 第２８巻 第１号
ⲯӳ㓪᷵ǉ㪆ᵒ啘ܼ䲚Ǌˈ Ϟ⍋˖ᄺᵫߎ⠜⼒
䏃໻㤦㓪ǉ㪆ᵒ啘䲚Ǌˈ ࣫Ҁ˖Ёढкሔ
ᄳᑚ⋄ǃ㔫⽣㝒ǉ⎘Ꮁᮍ㿔ᖫǊˈ ࣫Ҁ˖䇁᭛ߎ⠜⼒
ᓴᷥ䫂ǉᇓܝᮍ㿔ᖫǊˈ ࣫Ҁ˖䇁᭛ߎ⠜⼒
ᴼ⾟⋑ǉ߽⋹ᮍ㿔ᖫǊˈ ࣫Ҁ˖䇁᭛ߎ⠜⼒
１２１
